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لا معتسا ةيلا عف " عوضوملا تحت يليمكتلا ثحبلا ةشقانم تمت دقل
ةّيقرتل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف (punishmentandreward) ةيجيتارتسا
. رافمك عوفات األةّم" ةّمه " ةيم االسال ةيوناثلا ةسردملا يف طالب يدل ملعتلا عفاد
اهحاجنب ةنجللا تررقو ،١٦١٢٢٠٥٥٨: ديقلا مقر ، موّيقلا يتس : ةبلا طلا هت دعأ يذلا "
ةيلكب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق يف ةيعماجلا ةلحرملا ةداهش ىلع اهقاقحتساو
. وايرب ةيموكحا اإلسالةيم مساق في رشلا ن اطلسلا ةعماجل ميلعتلا و ةيبرتلا
ن١٤٤١ه اضمر ، ورابنكب
٢٠٢٠م ليربأ ٢٨
يناثلا شقانملا األلو شقانملا
يدنفأ نوجيرفأ جاحلا روتكدلا
ةعبارلا ةشقانملا ثلا ثلا شقانملا
ةريتسجاملا زيرفأ ةروتكدلا ريتسجاملا رازيولأ روتكدلا
ديمع
ميلعتلا و ةيبرتلا ةيلك




 تقديرالشكر و ال
 السالمي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتد  
  له وصحبه أمجعني، وبعد.آو على لى اهللا عليه و سلم على حبيب اهللا حممد ص
من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  ةالباحث تقد مت  
التعليم جامعة السلطان اللغة العربية كلية الرتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
  : جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةة قدم الباحثتيف هذه املناسبة و   
اسم قشريف السلطان المدير جامعة  احلاج أمحد جماهدين الدكتوراألستاذ  .١
نائب املدير الدكتور احلاج سريان مجرة و نائب الثاىن و  اإلسالمية احلكومية رياو
 الدكتور احلاج كوسنادي املاجسرت ونائب الثالث الدكتور احلاج فرومادي.
سلطان اليد كلية الرتبية والتعليم جامعة عمحممد شيف الدين  احلاجالدكتور  .٢
الدين نائب العميد  ميلوالدكتور ع اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال
روهاين  نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية  ةاألول بكلية الرتبية والتعليم والدكتور 
 .ليموالتعليم والدكتور نور سامل  نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتع
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت جون باميل احلاج الدكتور .٣
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان الجامعة  
 و أمحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة هذا البحث. املاجسترية ليل هللاخحممد   .٤
شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف   .٥
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 احملبوبة الذين ساعدوين ودافعوىن إلمتا كتابة البحث. مجيع أسريت .٦
 معلم اللعة العربية الذي أرشدين ىف كتابة البحث التكميلي. .٧
 األّمة" ثانوية اإلسالمية "مهّةسة المجيع املعلمني وأعضاء املوظفني ىف املدر  .٨
ي 
 
ساعدوين ىف انتهاء كتابة " الذين د" و "جاألول " ىف الفصلمجيع الطالب  .٩
 .بحث التكميليال
نور ذاكية  ،ناشية الفرحة، فريا ديفي فجريان، يودي هديّة اهللاحممد :  أصدقائي .١٠
 احلسىن، ماريا سوكما داليمونيت.
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  عليمىف قسم ت األعزاء أصدقائي .١١
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان ال
ه على  إلي شكرأتوكل و أخريا إىل اهللا أاهللا هلم ولعل اهللا أن جيزم جزاء وافقا و  بارك
  بحث.نعمة ىف كتابة هذه الكل 
  
  ه ١١٤٤اآلخرة بيعر  ٢٣بكنبارو,    
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  )Reward and Punishment( ستراتيجّيةل ااستعمافعالية  :)٢٠20(،ستي القيوم 
لدى طالب في  اللغة العربّية لترقية دافع التعلم التعليم في
     المدرسة الثانوية "هّمة األّمة" تافوع كمفار.
 Reward and( اسرتاتيجّية استعمال فعالية:يهدف إىل معرفة هذا البحث 
Punishment( ثانويةاليف املدرسة لدى طالب  دافع التعليم لرتقيةربية يف تعليم اللغة الع 
الذي يرتكب من تجرييب، البحث ال من نوع هذا البحثومنهج . مهّة األّمة تافوع كمبار
. وجمتمع البحث فيكون و االستبانةتصميم خطة التعليم، والتطبيق، واملالحظة، واالختبار 
/  ٢٠١٩لعام الدراسي  ،"مهّة األّمة" تافوع كمفار الثانوية يف املدرسةالطالب من مجيع 
"مهّة األّمة تافوع   الثانوية " يف املدرسةد" و "الفصل األول "ج طالب. وعينته ٢٠١٨
 الثانوية يف املدرسة "د" و "ج" العاشرالفصل  طالب  ووأما أفراد البحث فه. كمفار
 Reward and( اسرتاتيجّية استعمال فعالية هوموضوع. "مهّة األّمة تافوع كمفار
Punishment( ثانويةاليف املدرسة لدى طالب  دافع التعليم لرتقيةربية يف تعليم اللغة الع 
 .و االستبانة من أدوات جلمع البيانات : املالحظة، واالختبار و .رمهّة األّمة تافوع كمبا
 اسرتاتيجّية استعمال فعالية أن ةالباحثلّخص يأما نتيجة هذا البحث فيمكن أن 
)Reward and Punishment( يف لدى طالب  دافع التعليم لرتقيةربية يف تعليم اللغة الع
أكرب من اجلدول ٤,٠٠=	. كما دّل عليه أن مهّة األّمة تافوع كمبار ثانويةالاملدرسة 
Tt % يعىن ٢,٠٠=  ٥ومن درجة داللة % ٢,٦٥=  ١يف درجة داللة	مردودةو 
 Reward and( اسرتاتيجّية استعمال فعالية مقبولة. وهذه تدل على أنّ  	
Punishment( ثانويةاليف املدرسة لدى طالب  دافع التعليم لرتقية ربيةيف تعليم اللغة الع 
  مهّة األّمة تافوع كمبار.







Siti Al Qoyumi, (2020):  Efektifitas Strategi (Reward and Punishment) 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar  Siswa di Madrasah 
Aliyah Himmatul Ummah Tapung Kampar. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas strategi (reward and punishment) untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa Madrasah Aliyah Himmatul Ummah Tapung Kampar dengan melihat ada 
tidaknya peningkatan kemampuan motivasi belajar siswa baik kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol. Penelitian ini adalah tipe eksperimen, yang terdiri dari 
perancangan rencana pengajaran, implementasi, observasi, dan pengujian. 
Populasi penelitian adalah siswa di Madrasah ‘Aliyah Himmatul Ummah Tapung 
Kampar tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas X C dan X D di 
Madrasah Aliyah Himmatul Ummah Tapung Kampar. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XC dan XD di Madrasah Aliyah Himmatul Ummah Tapung Kampar 
dan objek penelitian adalah efektifitas strategi (reward and punishment) dalam 
pembelajaran bahasa arab untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di 
Madrasah Aliyah Himmatul Ummah Tapung Kampar.  Instrument yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, 
test dan angket. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
strategi  (reward and punishment) efektif untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa di Madrasah Aliyah Himmatul Ummah Tapung Kampar. Karena nilai To = 
4,00 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2,65 dan taraf signifikansi 5% 
= 2,00, ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Strategi 
(reward and punishment) efektif dalam pembelajaran bahasa arab untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Himmatul Ummah 
Tapung Kampar. 
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 أ. خلفية البحث.
التحرك, اظترادبو ىو  مبعٌت ”movera“" الدافع من اللغة الالتينية motivasiكلمة " 
َدْفعاً   –َيْدَفُع  -التحرك للتقدم, و كلمة "الدافع" ىف اللغة العربية إسم الفاعل من: َدَفَع 
 Sardiman . الدافع عند"ٕٗٗ"منور: ص وِدفاَع فهو دافع, ومعناىا اللغوى ىو الباعث.
Engkoswara    ىيئات معينة ينبعث ولتث هبا  ىو غتموعة من السعى إلكتاد أحوال أو
 ىو ػتاولة ليستعّد شرط أّن يريد الشيٌء.أحد الدافع""شخص إىل القيام بعمل ما.
 د  دافعهب األطفال على عادة تتم اليت و الغرامة اعتدية ىو التعلم دافع يف اظتبادئ
اظتثل إذا كان ال يدريس فال لتصل على النقود كذالك .األطفال إىل التعلم
  ٔبالعكس.أساسّي اعتدية و الغرامة لدى طالب للدافع اىل التعلم.
يف معناىا الًتبوى ىي وسيلة الًتبية الوقائية  (reward dan punishment)اسًتاجتية  
 ٕىل التعلم.و التمثيلية اظتمتعة الىت تدافع الطالب إ
اظتدرسة ىي اظتؤسسة اظتتخصصة اليت أنشأىا اجملتمع لًتبية و تعليم صغارىم نيابة  
التعليم ىو عملية التفاعل بُت الطالب و بيئتهم حىت تكون تغَت السلوك  ٖعن الكبار.
  ٗأحسن من قبل.
يوماً  إن للغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل كما أن أقتية ىذه اللغة تزداد   
 ٘بعد يوم يف عصر نا اضتاضر.
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يكفي اللغة العربّية رفعة و شرفًا أهنا لغة الوحي, نزل هبا الذّكر اضتكيم ليخرج  
الناس من الظلمات إىل النور, وقد تعلق هبا العجم عن طريق القرآن الكرًن, فسكنت 
العربية وقد وّحدت اللغة ٙقلوهبم, واستولت على ألسنتهم, وكادت تنسيهم رطاانتهم.
بُت أبنائها، وكانت سببًا يف معرفة أجزء األمة العربية بعضها ببعض, ولذ حاول أعداء 
اإلسالم ػتاربة اللغة العربية ، وإحياء اللهجات ، و اللغات احمللية ليفرقوا بُت األمة 
 ٚالواحدة.
اإلسًتاتيجية يف اللغو ىي ناورة و حيلة وطرق, بينما أن اإلسًتتيجية عامة ىي  
عبارة عن ػتطط لالجتاه يف العمل لتحقيق اعتد  اظتقصود. اإلسًتاتيجية التعلمية على 
اعتد أهنا فتوذج عام ألنشطة اظتعلم و التلميذ يف حتقيق أنشطة التعلم و التعليم لتحقيق 
  ٛأىدا تعلمية معينة.
ة اإلسًتاتيجية يف التعلمية مرّب لدافع الطاليب بطريق ىدية وغرامة. فّعاليّ  
 ٜاسًتاتيجية اعتدية و الغرامة يشتّق من فعلّي, أن طريقة يّتصل قّواة من حاجة النفس.
ومن مبادئ دافع التعلم ىو مبداء اصتائزة و الغرامة يعطيها مدرس اىل طالب  
هبد  دفع الطالب إىل التعلم اصتيد . إعطااء اصتائزة أو اعتدية و الغرامة أو العقوبة إىل 
ن يعلنها اظتدرس قبل أن يتعلم الطالب ىف حجرة الدراسة, كقولو الطالب ال بد من أ
مثال : من يتعلم بكل جهد و نشاط ولتصل على نتيجة التعلم اصتيدة فلو جائزة أو 
 ىدية و من يتكسل ومل كتتهد ىف التعلم  الغرامة أو العقوبة.
 (reward dan punishment) ية و ىف معناىا الًتبوى ىى وسيلة الًتبية الوقائ
التمثيلية اظتمتعة الىت ستدافع الطالب إىل التعلم, فاصتائزة أو اعتدية للطالب الذين يكون 
 سلوكهم ىف اتباع عمليةالتعليم حسنا.
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من اسًتاتيجيات الىت نتكن للمدرس أن يطبقها لدفع الطالب ىف التعلم ىى عن  
نشيطُت يف التعلم جائزة أو طريق إعطاء اصتائزة أو اعتدية و الغرامة أو العقوبة للطالب ال
ولكن ال ننسى أن فعال ىذه اصتائزة و  ,ىدية,وعلى الطالب الكساىل غرامة أو عقوبة
الغرامة لًتقية دافع التعلم لدى الطالب يتعلق كثَتا حبوائج فردية كانت أو رتاعية, فينبغى 
فة اللغة على اظتدرس وال سيما مدرس "اللغة العربية" أن يوضح ويبُت للطالب أن معر 
العربية واستيعاهبا حاجة من حوائج اظتسلمُت ىف حياهتم الدينية و على األقل ألداة بعض 
العبادت كالصالة و الدعاء مثال, عسى أن يكون بو دافع تعلم اللغة العربية لدى 
الطالب قويا. كما أن الدافع يف التعلم مهّم و ضرورى, وقد اشار إليو عامل فورونتو يف  
حيت كتب : الدافع ىو كل ما يتحرك هبا شخص   "”psikologi pendidikanكتابو 
  ٓٔللقيام بعمل ما, وىو فهم كشرط من الشروط للتعلم )الًترتة(
الدافع عامة يهد  إىل حتريك شخص ال نبعاث الرغبة ىف أداء عمل لتصل بو  
 الشخص على ىد  معُت, وبالنسبة إىل اظتدرسة فهد  الدافع لو لًتغيب طالبو ىف
 ٔٔاتباع عملية التعليم بكل جهد ونشاط حىت لتصلوا على أىدا التعلم اظترجوة 
باعتبار أقتية اللغة العربية للمسلمُت ىف حياهتم الدينية بصفة خاصة و أكثر  
الناس ىف العامل بصفة عامة, فقد ازدادت أقتية ىذه اللغة ىف العامل يوما بعد يوم ىف 
 ٕٔعصرنا اضتاضر.
اظتعقول بأن ال لتتاج اليها اظتسلمون بإندونيسيا, ولقد ازدادت ولذلك ليس من  
حاجة اليها باعتبارىا لغة القرآن و لغة االسالم, وقد ظهرت ىذه اضتاجة ِِبَعِلها مادة 
مهمة وضرورية من اظتواد اظتدروسة ىف رتيع مدارس و معاىدو جامعات حكومية كانت 
 نيسيا عامة.أو أىلية خاصة وىف بعض مدارس عمومية باندو 
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مدرسة الثانوية قتّة األّمة تافوع كمفر أّسسها اجملتمع يف تافوع كمفار وىى  
احدى الىت يتعلم فيها الطالب اللغة العربية, وىي مستعدة لقيول التغيَتات لتقّدمها يف 
اظتستقبل. ومن اظتدارس االسالمية الىت يتعلم فيها الطالب اللغة العربية ىى مدرسة "قتة 
" الثانوية االسالمية األىلية تابونج كمبار )تافوع كمفار(. درس اللغة العربية ىف األّمة
تلك اظتدرسة فهم وضرورى حيث لن ينجح طالب من الطالب فيها إال بعد أن يكون 
ناجحا ىف درس اللغة العربية, اِذًا تكون اللغة العربية لدى الطالب حاجة من حوائجهم 
 اليومية.
ية ىف مدرسة "قتة األّمة بدئ منذ بْدأ عملية التعليم فيها, تعليم اللغة العرب 
, و مدرس اللغة العربية فيها متخرج ىف ٖٕٔٓ وتستعمل اليوم اظتنهاج الدراسى سنة
م طريقة التعليم اظتتنوعة قسم  تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم وقد استخد
وواسائل التعليم اظتختلفة, واستخدم أيضا اسًتاتيجيات التعليم اظتتبادلة, ولكن مل 
يستخدم اسًتاتيجية اصتائزة و الغرامة او اعتدية و العقوبة مع أن ىذه االسًتاتيجية تساعد 
مدرس اللغة وبعد ماقامت الباحثة باظتقابلة مع  الطالب ىف ترقية دوافعهم ىف التعلم.
العربية و اظتالحظة عن دافع التعلم لدى الطالب فتجد أن اظتدرس قد قام بتعليم اللغة 
العربية جيدا كماذكرت الباحثة سابقا, ولكن دافع التعلم لدى الطالب ضعيف  
 كمادلت عليو الظواىرا آلتية :
 الب يتأخرون دخول الصفالطبعض  .ٔ
  أاناء التعليمالب يلتفتون نتينا وشِتَاالً الط. بعض ٕ
 الب اللتملون الكتاب اظتقرر عن درس اللغة العربية  الط. بعض ٖ
 أكثر الطالب مل يكتبوا ما شرحو اظتدرس من درس اللغة العربية .ٗ
 أكثر الطالب مل يسألوا اظتدرسة عمامل يفهموه ؽتاشرحو اظتدرس .٘
عّهد أو ن. أكثر الطالب مل يعملوا ما أمر بو اظتدرس من الوجبات اظتٙ
ُ




ىذه الظواىر تدل على أن دافع تعلم اللغة العربية لدى طالب مدرسة قتة األمة  
الثانوية اإلسالمية األىلية تافوع كمفار ضعيف، مع أن اظتدرس قد حتايل اظتدرس على 
بادلة، ترقية دافع التعلم لدى الطالب كاستخدام طرق التعليم اظتتنوعة والوسائل اظتت
فالسؤال اظتطروح ىو ظتاذا دافع التعلم لدى الطالب ضعيف ؟، ىل ىذا لسبب الطرق 
اظتستخدمة مل تدفع الطالب إىل التعلم ؟ أو وسائل التعليم اظتستخدمة مل تكن فعالة 
لًتقية دافع التعلم لدى الطالب أوالطالب مل يرغبوا ىف تعلم اللغة العربية، أو مادة اللغة 
تعلمة صعبة لدى الطالب، أو بيئة اظتدرسة مل تدفع الطالب اىل تعلم اللعة العربية اظت
العربية. وإلجابة عن ىذه األسئلة حتتاج اىل حبث على عميق، وىا ىى تدفع الباحثة إىل 
القيام بتعليم اللغة العربية باستعمال اسًتاتيجية اصتائزة و الغرامة سعيًا لًتقية دافع التعلم 
ة األمة الثانوية اإلسالمية األىلية تافوع كمفار. وحاصلة التعليم لدى طالب مدرسة قت
 جتعلها الباحثة حبثا علميا حتت اظتوضوع :
 
العربّية  اللغة تعليم في(reward dan punishment) استعمال استراتيجّية فعالية "
 تافوع" األّمه هّمة"  الثانويّة االسالمية المدرسة طالب فى لدي التعلم لترقية دافع
 كمفار".
 ب. مشكالت البحث
 لًتقية العربّية اللغة تعليم يف(reward dan punishment) اسًتاتيجّية استعمال . فعاليةٔ
 كمفار. تافوع" األّمو قتّة"  االسالمية الثانويّة اظتدرسة ىف طالب لدي التعلم دافع
 العربّية تافوع كمفار. اللغة تعليم يف(reward dan punishment) . استعمال اسًتاتيجّيةٕ
 .كمفار تافوع" األّمو قتّة"  االسالمية الثانويّة اظتدرسة ىف طالب التعلم لدي . دافعٖ
 لًتقية العربّية اللغة تعليم يف(reward dan punishment) اسًتاتيجّيةالعوامل استعمال . ٗ
  كمفار. تافوع "األّمو قتّة"  االسالمية الثانويّة اظتدرسة ىف طالب لدي التعلم دافع
6 
 
 تافوع" األّمو قتّة"  االسالمية الثانويّة اظتدرسة ىف طالب التعلم لدي دافعالعوامل . ٘
 .كمفار
 ج. حدود البحث
 لكثرة اظتشكالت ىف ىذا البحث فتحددىا الباحثة ىف استعمال اسًتاتيجّية 
(reward dan punishment) طالب ىف لدى التعلم لًتقية دافع العربّية اللغة تعليم يف 
 كمفار. تافوع" األّمو قتّة"  الثانوية االسالمية مدرسة
 د. أسئلة البحث 
 أما سؤال البحث يف ىذا البحث فهو : 
فّعال لًتقية  العربّية اللغة تعليم يف(reward dan punishment) اسًتانتيجّية ىل استعمال
 االسالمية الثانوية يف مدرسة قتة األمة العاشر الدراسى فصل طالب لدي تعلم دافع
 كمفار؟ تافوع
 ه. أهداف البحث 
 reward dan)ىذا البحث يهد  إىل معرفة فعالة استمال اسًتانتيجّية  
punishment) طالب الفصل الدراسى  لدي التعلم العربّية لًتقية دافع اللغة تعليم يف
 كمفار. تافوع  الثانويّة االسالمية مدرسة قتة األمة العاشر ىف
 
 أهيمة البحثو. 
 . النظريّ ٔ
ومن اظتتوقع ان يكون ىذا البحث مواد للبحوث يف تطّور البحث عن العوامل اليت توار 





 reward dan)علما للمدرس ىف أداء عملية تعليم اللغة العربية باستعمال اسًتاتيجية
punishment)   الطالب ىف تعلم اللغة العربية.سعيا لًتقية دوافع 
 ب. للطالب
ساعد علي زيادة الدافع للتعليم و تشجع علي حدوث التفاعل اظتباشر بُت الطالب و 
 اظتعلمُت و الطالب مع الطالب و الطالب مع بيئتهم.
 ج. للمدرسو
توجيو عتا يف اعداد تسهيالت تعليمية ُتَشّجع الطالب ىف ترقية دوافعهم ىف تعلم اللغة 
  العربية.
 د. للباحث
لزيادة اظتعرفة و اظتعلومات عن كيفية استعمال االسًتاتية ىف التعليم لًتقية دافع التعلم 
لدى الطالب و لتكميل شرط من الشروط اظتقررة للحصول على شهادة اظترحلة اصتامعية 
سالمية ىف قسم تعلم اللغة الغربية بكلية الًتبية و التعليم صتامعة سلطان شريف قاسم اال
 اطتكمية رياو.
 ز. مصطلحات البحث
 ٖٔ. الدافع : توفَت التشجيع لذلك شيء ان لتركها التحرك.ٔ
ٕ .(reward dan punishment)" كلمة :(reward dan punishment) ىو يتم إعطأ اظتعانة
 ٗٔعن عمد من قبل اظتعلم أو التلميذ بعد اطترق.
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 أ. المفهوم النظري
 .تعريف استراتيجية التعليم١
علم اضترب أو امراء اضترب.يف ىذا  يعٍتstrategia  يوناناسًتاجتية يشتّق من لفظ  
و يف العاّمة   اظتفهم اسًتاتيجية ىو عمليات تصميم الفن يف اضترب, كيتحايل اضترب.
االسًتاجتية و ىي طريقة يستعمل على لتحقيق األىدا  اما يف القامس الكبَت 
فعل اإلندونسي اظتخطوية اااين االسًتاتيجية ىو العلم يستعمل من كل نواحي اظتنبع لي
 ٙٔاضتكمة يف اظتعركة.اما يف تعليم اللغة االسًتاتيجية ىي طريقة دقيقة لعملية التعليم.
االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية كثَتة, منها : أسئلة الطالب و منظرة  أما 
الفّعال و اتصار الطالب و ماعدا. االسًتاجتية أسئلة الطالب ىي اسًتاجتية يستخدم 
لتعلم عن إرادة الطالب و رجاءىا كاألساسّي زيادة احتملهم. اسًتاتيجية أسئلة 
 ٚٔصر اللغة كقواعد.الطالب تستطيع أن تستخدم لتعليم عنا
استخدام االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية مهم لتيسَت عملية التعليم مرلتة و  
ؽتتعة. بدون االسًتاجتية الواضحة تكون عملية التعليم غَت مرلتة بل غَت مرتكزة, فهد 
 ٛٔالتعليم اظتقرر من قبل لن يتحقق كامال.
األىدا   أن ذلك ألساسية،ا اظتنهج مكونات من التدريس أساليب تعترب 
 بواسطة إال تقونتهما نتكن ال اظتناىج، يف اظتختصون متتاره الذي واحملتوى التعليمية،
 . تدريسو يف يتبعها اليت واألساليب اظتعلم
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. اظتنهج ومكونات التلميذ بُت الوصل قتزة مبثابة التدريس اعتبار نتكن لذلك    
 ينظمها واليت الفصل داخل تتم اليت التعليمية اظتواقف يتضمن الشكل هبذا واألسلوب
 ٜٔ.نفسو الوقت يف ومثمرو فعالة اظتواقف ىذه كتعل حبيث يتبعها، اليت والطريقة اظتعلم،
االسًتاتيجية تعٍت تدبَت فيو عملية لتحقيق أىدا  التعليم. من ذالك التعريف   
 كان شيئان مهمُت :
 او طريقة ظتنافع كل منبع التعلم.  األول : اسًتاتيجية التعليم ىو استعداد
 الثان : اسًتاتيجية ُيًتّتب لتحقيق األىدا خاصا.
ولذالك, قبل حتصيص اإلسًتاتيجية يصاغ قبلو غرض التعلم الدي يريد.  
فاسًتاجتية التعليم لتكون أعملية التعلم فيجب ايعمل على اظتعليم و اظتتعلم كيلى غرض 
 ٕٓالتعلم حتقيقاً فعالية و كفاءة.
  (punishment)و الغرامة (reward)استراتيجية الهدية . ٢
ىو ادواة التعلم اذان الناجتة عطية ىدية و (reward dan punishment)اسًتاتيجية  
ىو خصصا لتعلم اظتتعلم ليكون معمال نظاماً.العقاب الدي يتحدث يف ىذا  غرامة
الباب ليس غرامة اضتكمية ولكن  عقاب التعلم حتصيصا يف إدارة الفصل. الِسَيمن 
اواب و عقاب ىو تدكرة و احًتام. يعٍت ليعطى شيئ مطيعًا لطالب مفخرة طيبة يف 
 ٕٔتعلم و أدب.
 reward ا شعور لبسط الطالب. ألنو لتصل على ىو كل شيئ يف شكل ىداي
نتائج جيدة يف عملية التعليم مع اعتد  من حفظ دائما القيام هبذه األعمال الطيباة و 
اعتدية ىى من ادواة التعليم. فاظتقصود باعتدية ىنا ىى أداة لدافع الطالب إىل   احملمودة.
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طعن ولعملو ينال التعلم بكل جهد و نشاط. ادواة لتعليم الطالب كيال الطالب ؽت
الثواب. عاّمة الطالب يعلمون ان العمل يسبب الثواب الطيب. يريد اظتتعليم أيضا كيال 
 ٕٕبالثواب الطالب أنشط لتصلح و ارفع مناقب الدى حتقق,حىت الطالب بازتاس.
أما أقتّية اعتدية ىو حصيلة اليت ناعتا الطالب يف غراضهم يؤلف اطتلق و زتاس  
 الطيب.
 ػتتمة للمتعلم يف ادفع اعتدية :كانت شرط  
 ينبغ اظتدرس عرفنا حلق الطالب   pedagogik. تدفع اعتدية الدي ٔ
 تنبط الغَتة و اضتسد لطلب األخر. ٕ
 تدفع اعتدية باقتصاديّ . ٖ
 . تدفع اعتدية بالوعِد قبل الطالب أابت مفخرهتم ٗ
 ٖٕ. جتب على اظتتعليم ان يتأيّن.٘ 
اظتفاىيم العقاب من هنية الفائدة, وينبغي ان يستند منح اإلسالم يدفع بعض  
العقوبة علي مفهوم عدم إيذاء و يعّدب.الغرض إعطاء العقاب نتكن ان تقدم شيئا 
 جيدا و التعليم لألطفال.
ىو طريقة و اسًتاتيجية يف التعليم, ىذه (reward dan punishment)عطااء  
مُت على حتفيز طالهبم يف التعلم و اظتتعليم. الطريقة يف التعليم نتكن ان تساعد اظتعل
الطالب الذي لتصل علي الثواب و العقاب من اظتعلم مث التلميد سو  يشعر أكثر 
 : ٕٓٔكما السورة السيفات االية   ٕٗأمنا, يعٍت أمنو ىنا ىو مسؤوليو.
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                                  
                        
ألنو من إعطااء الثواب من العمل شخص  يتم تقدًن اصتائزة لدافع شحص ما 
احملَتة اظتعطية. ويف حُت ينطبق لدافع أوال الثواب .سيكون أكثر علي النحو األمثل
 طالب لكي ال متطئ شيئ.
 : ward dan punishment) (reاطتطوات اسًتاتيجية  
 ىو : ward dan punishment) (reاطتطوات    وفق صتاسا أعغوه موليئون 
 .حتضر اظتدرسة مواد التعليمية اليت سيقدمها اظتتعلمونٔ
 عليمية للطالب.تقدمون اظتدرسة شرحا للمواد التٕ
. وسط الشرح اظتادي، اظتعلمُت يطوي االسئلو اظتمارسة وافقا للمواد التعليمية اليت ٖ
 تقمها
. جتيب للطالب الذين بنشاط غلى اضتق يف اضتصول على ىدايا معُّت مثل : ٗ
حفظ المفردات، : و الغرامة مثل القرطاسية و غَتىا من االحتياجات التعليمية. 
 .رهاقرأ الحوار و غي
.يأيت للطالب الذين الشغب يف الفصل او الكسل يف الفصل أفسح الجابة السئلة. ٘
إذا كان يستطيع اإلجابة بشكل صحيح لتصل على اعتدية. و اال إذا كان ؼتطئا يف 
اإلجابة على السؤال تأكد ضجة من قبل يف الفصل، سيتم كتٌت الغرامة وفقًا ظتستوى 
 اطتطأ.
ر من االسئلة ، أكثر اعتدية، و كلما أكثر الكسل و الضجة .يبلغ للطالب كلما أكثٙ
 ٕ٘أكثر العقوبة.
 دافع التعلم. ٖ
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الدافع ىو   ٕٙكلمة "الدافع" يف قاموس العلمي ىي تشجيع أو غرض التحرك. 
كل ما يدفع الشخص لتحرك علي شيئ. مثل يف التعلم و مهمة الدافع يف التعليم, يف 
واليالئم و غائب و يف ذالك فكان اظتعليم مل ينجح يف  اظتدراسة كثَت التالميذ الكسول
  ٕٚدفع الدافع.
الدافع ىو كل شيئ يتعلق باإلحتياج و أىدا  الدي يتئثر األعمل و حصل  
التعلم. الدافع ىو أقتية طريقة يف التعليم ألن الدافع يتححرك و عمل اظتباشر و فضال 
 ٕٛعن اختيار أىدا التعلم اليت مفيد للحياة.
عى ما سبق أن مفهوم الدافع يستخدم لوصف ما يستحث الفرد ويوجو شاطة وي 
, كما يستخدم ىدا اظتفهوم بشكل عام لتفسَت مايدور داخل الفرد والنتكن مالحظتو 
 ٜٕبصوره مباشرة.
بشكل العاّم نتكن ان تفسر أىدا  الدافع ىي حترك و حتمل شخص ما رغبة  
للمعلم أىدا  الدوافع ىي لنقل الطالب إىل اضتصول على النتائج و حتقيق األىدا . 
بداية الرغبة و االرادة يف حتسُت حازة التعليمية حبيث تتحقق األىدا  التعليمية وفقا 
لرغبات و توفَت اظتناىج الدراسية.اظتثل اظتعلم الذي يعطي الثناء للطالب الذين يتقدم اىل 
 ٖٓامام الفصل و نتكن العمل هبا ما يعطي من قبل اظتعلم.
الدافع و التعلم اانُت من األشياء اليت يؤاّر. التعلم ىو تغيَت يف السلوق على  
أساس نسيب وذلك لتحقيق األىدا  اظترجوة. نتكن ان يكون سبب الدافع للتعلم 
و احتياجات  شكل الرغبة الشهوة و الرغبات اليت تدار intrinsicبسبب عاملُت يعٍت 
وجود ekstrinsik   التعلم وكذلك التشجيع و األمل و األىدا  اظتستقبلية.و يف العامل
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اصتائزة بيئة التعليمية مواتيو و أنشطة التعليمية مثَتة لالىتمام. كل من ىذه العوامل 
 ٖٔالنارتة عن بعض احملفزات ولذالك التالميذ تنفيذ التعلم باضتمس.
اب, نتكن ان تساعد الطالب يف تعزيز القدرة. وخصاص حتفيز الطالب من الثو  
عندما حصلت على الطالب مهمة اظتتحّد. اظتعلمُت ظتساعده طالهبم على الوصول إىل 
 ٕٖااصتائزة وختفيز الطالب للحصول على روح الثواب.
فناجتتو   الطالب الذين يدافعون برفع يف الدارس نتكن ان ينال اضتصل الطيب 
كرب مناقب التعلم. يف حال التعلم الطلب سينجح اذا كانت ارادة الدرس بأرفع الدافع فأ
 يف نفسو.
 عامة الدوافع تنقسم ايل قسمُت :
 intrinsikأ. الدافع 
ىو الدافع الذي ينبت فنفسو بغَت مساعدة من اصتنب. الدافع  intrinsicالدافع  
 يلتصق يف الدرس حىت حاجة و غرض الطالب دتاما. 
  ekstrinsikب. الدافع
ىو الدافع مترج من اطتارج  ويعط تشجيع لقيام شيئ. يتعلق   ekstrinsikالدافع 
حىت عملية  بتعلم . اظتثل وسائل التعلم ىو األدواة اظتستخدمة اظتدرس الاارة دوافع التعلم
 الـتفاض intrinsicدافع  التعليم و متعليم اظتلفت و توصل أىدا  التعلم.الطالب الذين
( حىت كتري على أنشطة ekstrinsikنتكن ان يساعد من احملفزات اطتارجية )الدافع 
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اما بكيفّية دافع التعلم لدى الطالب اظتثل : أعطاء ىدية و اواب و عقاب و  التعلم.
 ٖٖتقريب التعلم احملتلف على عادة.
 ب. المفهوم اإلجرائي
 أ. أما كيفية تنفيذ
 التعلم كما يلي: دافع لًتقّية (reward dan punishment)اسًتاتيجية
 . تفتح اظتدرسة الدراس بقراءة البسملة و الدعاء.ٔ
 . تقدم اظتدرسة أىدا التعليم و فوائداىا يف اضتياة اليومية.ٕ
 . تعطي اظتدرسة الطالب الدوافع يف تعلم اللغة العربيةٖ
 . تبُت اظتدرسة مادة الدرس.ٗ
 يمية اليت سيقدمها اظتتعلمون. حتضر اظتدرسة مادة التعل٘
 .تقدم اظتدرسة شرحا للمواد التعليمية للطالبٙ
. وسط الشرح اظتادي، اظتعلمُت تطوي األسئلة اظتمارسة وافقا للمواد التعليمية اليت ٚ
 تقمها
. جتيب للطالب الذين بنشاط غلى اضتق يف اضتصول على ىدايا معُّت مثل : ٛ
 ت التعليمية.القرطاسية و غَتىا من االحتياجا
.تأيت للطالب الذين يقتسم يف الفصل او الكسل يف الفصل أفسح الجابة السئلة. إذا  ٜ
كان يستطيع اإلجابة بشكل صحيح لتصل على اعتدية. و اال إذا كان ؼتطئا يف 
اإلجابة على السؤال تأكد ضجة من قبل يف الفصل، سيتم كتٌت الغرامة وفقًا ظتستوى 
 اطتطأ.
كلما أكثر من االسئلة ، أكثر اعتدية، و كلما أكثر الكسل و الضجة   .تبلغ للطالبٓٔ
 أكثر العقوبة.
 . تعطي اظتدرسة لدافع لدى الطالب حىت يأخذ اعتدية يف القاء القادم.ٔٔ
                                                             
 22 Wardan Suyanto, Jurnal Pendidikan Vokasi : Penggunaan Evi Scanner sebagai media 
pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, 5112, Vol 2, nomer 5, hlm 196-197. 
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 قوم اظتدرسة بالتعليق و اظتداخل ؿتو التالمد ليكون دافعهم أحسن ما أمكن.ت. ٕٔ
 التعلم يف دافع التعلم : ب. مؤشرات نتيجة
 أما مؤاشرات كما يلي : 
 . نشيط يف عمل الواجبٔ
 . مواظب يف عمل الصعوبةٕ
 . تدّل رغبة ألنواع اظتشكلةٖ
 . تفرح عمل بنفسٗ
 . بشم بعمل واجب الرتابة٘
 . ختامي عن الرأيٙ
 . تعتقد يف العملٚ
 ٖٗ. تفرح ينبغي و يذيب اظتشكلةٜ
  ج. الدراسة السابقة  
الدراسة السابقة ىي البحث عن فعالية اسعمال.أما الدراسة السابقة يف ىذه  
 الرسالة قد حبثها من قبل كما يلي:
: تأار إعطااء ىدية لدافع التعلم يف مواضيع الدراسات  ٕٕٔٓ. البحث عن ليسديانا ٔ
و فيو وحاصلة حبثها جيدة االسالمية اظتدرسة االعدادية اضتكومية ااين روكان ىولو رياو. 
ترقية الدافع بعد أن استخدمت اظتعلمة إعطااء ىدية. الفرق بُت حبثها والبحث الذي 
قامت بو الباحثة يف اظتتغَت التابع. أهنا استعملت دافع التعلم كاظتتغيَت التابع وأما الباحثة 
 كاظتتغيَت التابع.(reward dan punishment) اسًتاتيجّيةاستعملت    
 komperatif learning“: تطبيق االسًتاتيجية التعلم  ٕٓٔٓ . البحث عن سارتويوٕ
tipe “true or false  لدافع التعلم الدراسات االسالمية اظتدرسة االعدادية اضتكمية واحد
حاصلة حبثها جيدة و فيو ترقية عملية تعليم التالميذ بعد أن استخدمت  تافوع كمفار.
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. الفرق بُت حبثها komperatif learning tipe true or false“االسًتاتيجية التعلم "اظتدرسة 
والبحث الذي قامت بو الباحثة يف اظتتغَت التابع. أهنا استعملت دافع التعلم  كاظتتغيَت 
 كاظتتغيَت التابع.  (reward dan punishment) اسًتاتيجّيةالتابع وأما الباحثة استعملت 
 reward dan) يجّيةاسًتات استعمالوأما ىذا البحث يبحث عن فعالية  
punishment) عشر دراس فصل طالب لدي التعلم العربّية لًتقّية دافع اللغة تعليم يف 
 .كمفار تافوع" األّمو قتّة"  الثانويّة االسالمية اظتدرسة
 د. الفروض البحث
Ha :اسًتاتيجّية فعالية استعمال (reward dan punishment) فعال  العربّية اللغة تعليم يف 
" األّمو قتّة"  الثانويّة االسالمية اظتدرسة عشر دراس فصل طالب لدي التعلم لًتقّية دافع
 .كمفار تافوع
Ho :اسًتاتيجّية فعالية استعمال (reward dan punishment) العربّية غَت  اللغة تعليم يف
 قتّة"  االسالميةالثانوية  اظتدرسة عشر دراس فصل طالب لدي التعلم الفعال لًتقّية دافع















 أ. تصميم البحث
إن ىذا البحث حبث جتريىب من اظتدخل الكمي. يتكون ىذا البحث من اانُت,  
، بينما دافع التعلم x كمتغَت(reward dan punishment)وقتا فعالية استعمال اسًتاتيجية 
 .Yكمتغَت 
وقد اجري ىذا البحث على طالب اظتدرسة الثانوية االسالمية "قتّة األّمة" تافوع   
 كمفار.
و (  (XCيف ىذا البحث, قسم الباحث إىل فصلُت, قتا الفصل العاشر ج  
كالصف الضبطي والفصل (  (XCو عينة الفصل العاشر ج  (X D)الفصل العاشر د 
 كالصف التجريىب. (X D)العاشر د 
 ولاصتدوال األ
 Penelitian Control Group Pretestو تصميم البحث تستخدم الباحسة فيو 
 
 الصف االختبار القبلي اظتعاصتة االختبار البعدي
 
T1 X T1 العاشر ج 
 
T1 - T1 العاشر د 
 اإليضاح :
 العاشر ج  : الصف التجريب
 العاشر د   : الصف الضبطى
T1           :  التجريىب و الصف الضبطىاالختبار القبلي للصف 
X                الصف الذي فيو اظتعاجلة : 
 : الصف الذي ليس فيو اظتعاجلة         -
Tالبعدي للصف التجريىب و الصف الضبطى االختبار:                              ٢ 
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 ب. زمان البحث ومكانه
درسة الثانويّة من يناير شهرين تقريبا. و مكان البحث يف م زمان البحث 
 م. ٜٕٔٓاالسالمية "قتّة األّمة" تافوع كمفر رياو, سنة 
 ج. أفراد البحث و موضوعه
أفراد البحث الطالب يف الصف العاشر "ج" و "د" باظتدرسة الثانوية قتّة األّمة  
 reward) اسًتانتيجية تافوع كمفار رياو. و موضوع البحث فعالية إستعمال
danpunishment) التعلم العربّية  على دافع اللغة متعلي يف. 
 مجتمع البحث و عينته.د
اجملتمع عتذه البحث ىو رتيع طالب يف اظتدرسة الثانويّة االسالمية "قتّة األّمو"        
( طالبا. و أخذت الباحثة منهم كالعينة باظتستخدمة ٜٕٔتافوع كمفر رياو.و عددىم )
الطالب الصف العاشر يف اظتدرس الثانويّة وىي  (purposive sampling)عينة عشوائية 
 طالبا ٓٙاالسالمية "قتّة األّمو" ويبلغ عدده 
 رقم الصف اجملموعة
21 X C 1 




طالب. يعٍت الصف   ستون وأخذت الباحثة صفُت عتذا البحث الذي يتكون من     
 (.طالبا ٖٓطالبا( و الصف العاشر "د" ) ٖٓالعاشر "ج" )
 
 
 ه. أدوات البحث
العربّية  اللغة تعليم يف الغرامة و اعتدية اسًتانتيجية . اظتالحظة ظتعرفة فعالية استخدامٔ
 عند ما تعلم اظتدرسة تطبيقا تاما. الطالب لدى التعلم لًتقية دافع
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. االستبانة ظتعرفة حصول التعليم هبذه االسًتاتيجية يف تعليم اللغة على ترقية استيعاب ٕ
 دافع التعليم لدى الطالب.
 و. طريقة جمع البيانات.
 أما طريقة رتع البيانات اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث تتكون من طرقتُت فهما:
 . اظتالحظةٔ
 reward)ىذه اظتالحظة ظتعرفة كيفية إجراء عملية تعليم اللغة العربية باستخدام اسًتاتيجية 
dan punishment) 
 ال نعم المالحظة الرقم
   تفتح اظتدّرسة الدرس بالسالم و الدعاء معا ٔ
   تقدم اظتدرسة أىدا التعليم و فوائداىا يف اضتياة اليومية. ٕ
   تعطي مدرسة الطالب الدوافع يف تعلم العربية ٖ
   تبُت اظتدرسة مادة الدرس. ٗ
   حتضر اظتدرسة مادة التعليمية اليت سيقدمها اظتتعلون ٘
   اظتدرسة شرحا للمواد التعليمية للطالبتقدم  ٙ
وسط الشرح اظتادي، اظتدرسة تطوي االسئلو اظتمارسة وافقا  ٚ
 للمواد التعليمية اليت تقمها
  
جتيب للطالب الذين بنشاط غلى اضتق يف اضتصول على ىدايا  ٛ
 معُّت مثل : القرطاسية و غَتىا من االحتياجات التعليمية.
  
الذين يقتسم يف الفصل و الكسل يف الفصل تأيت للطالب  ٜ
تفسح الجابة األسئلة. إذا كان تستطيع اإلجابة بشكل 
صحيح حتصل على اعتدية. و اال إذا كان ؼتطئا يف اإلجابة 
 على 
السؤال تأكد ضجة من قبل يف الفصل، سيتم كتٌت الغرامة 





سئلة ، أكثر اعتدية، و كلما تبلغ للطالب كلما أكثر من األ ٓٔ
 أكثر الكسل و الضجة أكثر العقوبة
  
تعطي اظتدرسة لدافع لدى الطالب حىت يأخذ اعتدية يف القاء  ٔٔ
 القادم
  
قوم اظتدرسة بالتعليق و اظتداخل ؿتو الطالب ليكون دافعهم ت ٕٔ




ع البيانات مرتبة يف شكل األسئلة أن نسال اظتصاحبة إلعطاء إجابات على أما طريقة رت
  ٖ٘ىذه االسئلة.
 reward dan) اسًتاتيجّية استعمال فعالية ظتعرفة معاير ستسة الباحث استعمال
punishment) منها, الطالب لدى التعلم لدافع العربّية اللغة تعليم يف : 
  جدا()جيد          ٓٓٔ% - ٔٛ% أ. 
 )جيد(   ٓٛ% - ٔٙ% ب.
 )مقبولة(  ٓٙ% - ٔٗج.%
 )ناقص(  ٓٗ% - ٕٔ% د.
 جد()ناقص   ٕٓ% - ٓ% ه.
 ز. طريقة تحليل البيانات.





                                                             





P  : نسبة مئوية 
F  التكرار : 
N  غتموعة : 
 reward dan) استعمال اسًتاتيجّية ر ظتعرفة فعاليةاستعمال الباحث ستسة معاي
punishment) الطالب, منها : لدى التعلم العربّية لدافع اللغة تعليم يف 
  )جيد جدا(         ٓٓٔ% - ٔٛأ. % 
 )جيد(   ٓٛ% - ٔٙب. %
 )مقبولة(  ٓٙ% - ٔٗج.%
 )ناقص(  ٓٗ% - ٕٔد. %
 ٖٙ)ناقص جد(  ٕٓ% - ٓه. %
 حتليل البياتات اظتستخدمة باستخدام الرموز اآلتية : . وأما طريقة ٕ
   
     
√(










 رمز معيار اؿترا التغيَت




   رمز معيار اؿترا التغيَت










                                                             











   
 
  























 نتائج البحث .أ 
 تنفيذبعد أن حللت الباحثة اظتشكلة اظتوجودة فوجدت اإلجاب أن التعليم ب
لًتقية دافع  يف تعليم اللغة العربية (reward and punishment)إستعمال اسًتاتيجّية ة  
يف البيانات اظتالحظة التعليم لدى طالب يف اظتدرسة الثانوية قتّة األّمة تافوع كمبار.
. و يف جدول %ٔودرجة داللة  %2يف درجة داللة  Ttأكرب من Toىذه بظهور 
 %.111-21جيد جدا" ألنو يقع يف درجة مبعٌت " %91اظتراقبة نيل 
 reward)الباحثة أن إدراك عن إستعمال اسًتاتيجّية و يف البيانات االستبانة 
and punishment)  يف تعليم اللغة العربية لًتقية دافع التعليم لدى طالب يف اظتدرسة
 ول(.)مقب ٚٚ,ٚ٘الثانوية قتّة األّمة تافوع كمبار إدراكا إكتابيا، بالنتيجة ٝ 
يف تعليم اللغة  (reward and punishment)اسًتاتيجّية أن استعمال ولذالك  
 لًتقية دافع التعليم لدى طالب يف اظتدرسة الثانوية قتّة األّمة تافوع كمبار. العربية
 توصيات البحث . ت
 







يف  (reward and punishment)اسًتاتيجّية من ىذا البحث نعر  أن استعمال  
لًتقية دافع التعليم لدى طالب الفصل العاشر يف اظتدرسة الثانوية  تعليم اللغة العربية
 reward)فينبغي على اظتدرس أن يستخدم ىذه االسًتاتيجية  قتّة األّمة تافوع كمبار.
and punishment ) طالباللًتقية دافع التعليم لدى. 
 للطالب




















( ٜٔص, ٜٗٛٔ,االوىل الطبعة )تدريس  أسليب, اطتويل علي ػتّمد دكتورال  
 الًتقيم) اإلسالمّية التربية و العربّية بالّلة الخاّصة التدريس طرق, عامر فخرالّدين الدّكتور
 (ٕٚ ص, ٕ٘ٓٓ الدويل
 (ٕٓٔٓالقاىرة ،  –دار التوفيقية للًتاث جامع الدروس العربية )مصطفى الغالييٍت، 
 مركز,القاىرةوتطبيقات ) ظريات الدافعيةشلىب،  إبراىيم أمينة و باىى حسُت مصطفى
 (ٛ ص,ٜٜٛٔ,للنشر الكتاب
















) ١٩ص, ١٩٨٤,االوىل الطبعة ( تدريس أسليب, اخلويل علي حمّمد دكتورال  
 الدويل الرتقيم( اإلسالمّية التربية و العربّية بالّلة الخاّصة التدريس طرق, عامر فخرالّدين الدّكتور
  )٢٧ ص, ٢٠٠٥
  )٢٠١٠القاهرة ،  –دار التوفيقية للرتاث ( جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 
 الكتاب مركز,القاهرة( وتطبيقات ظريات الدافعية، شلىب إبراهيم أمينة و باهى حسني مصطفى
  )٨ ص,١٩٩٨,للنشر
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Nama Sekolah   : MA Himmatul Ummah 
 Mata Pelajaran   : Bahasa Arab ( َِكنالَحياَُة ِفى اُألسَرِة َو ِفى الس) 
Kelas / Semester  : X / 1 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan:  َِكنالَحيَاُة ِفى اُألسَرِة َو ِفى الس 
baik secara lisan maupun tertulis (Istima’) 
 
Indikator    : 
1. Menjelaskan isi teks yang didengar  yang berkaitan : 
اُألسَرِة َو ِفى السَكنِ الَحياَُة ِفى    
2. Mengidentifikasi isi teks bacaan yang terkait topic : 
 الَحياَُة ِفى اُألسَرِة َو ِفى السَكنِ 
3. Menjelaskan teks tulis yang terkait topic :  الَحيَاُة ِفى
 اُألسَرِة َو ِفى السَكنِ 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 1. Siswa mampu menjelaskan mufrodat yang didengar berkaitan dengan  الَحيَاُة
   ِفى اُألسَرةِ 
 2. siswa mampu melafalkan mufrodat yang berkaitan dengan tema  الَحيَاُة ِفى
 اُألسَرِة 
 3. Siswa mampu menerangkan mufrodat terkait topik  ِالَحياَُة ِفى اُألسَرة 
 4. Siswa mampu menghafal mufrodat yang terkait topik  ِالَحياَُة ِفى اُألسَرة 
C. Materi Pembelajaran 
 المفردات
زُ    الُخَضر  الُخبـْ
  السَمك  ُمَربيَ 
  اَألرُز   َحِلْيبُ 
 
D. Metode Pembelajaran 
1. Thoriqotul Sam’iyyah Syafawiyah 
MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Buku LKS Bahasa Arab kelas X 
2. Papan Tulis 




7. Power poin 
E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1 PENDAHULUAN  
•  Guru mengucapakan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
• Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa  
• Menginformasikan tentang kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
• Membuka pelajaran dengan berdo’a. 
• Mengkondisikan semangat belajar siswa 
• Guru memberikan motivasi dan melatih kefokusan siswa 
2 INTI  
• Mengamati 
 Guru menjelaskan tentang strategi reward and punisment  
 Guru membaca mufrodat siswa menirukan 
 Siswa mendengarkan kata, frase, dan kalimat yang diperdengarkan 
 Siswa saling menyimak pertanyaan dari lawan bicaranya 
• Menanya 
 Siswa bertanya jawab tentang  
 Menjawab pertanyaan tentang mufrodat yang telah di amati 
• Mencoba 
 Siswa melafadkan kosakata baru satu persatu di bawah bimbingan 
guru 
 Guru berulang-ulang memperdengarkan materi tanpa sakal, siswa 
mengulangi tanpa melihat bacaan 
 Masing-masing siswa maju melafalkan dan menulis mufrodat tanpa 
melihat buku 
• Menalar 
 Guru menghubungkan antara jawaban-jawaban yang telah di berikan 
siswa dengan topik pembelajaran 
 Siswa memahami makna kosakata dan kalimat melalui media 
pembelajaran, peragaan dan terjemahan. 
• Komunikasi 
 Bertanya jawab tentang materi yang belum dimengerti  
 siswa yang dapat menjawab pertanyaan sesuai pelajaran yang barusan 
dipelajari akan mendapat reward and punishment bagi siswa yang salah 
menjawab. 
3 PENUTUP  
• Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran di bawah bimbingan 
guru 
• Guru bersama dengan siswa menutup pembelajaran dengan membaca 
Hamdalah 
F. Penilaian 
1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
       Pekanbaru, 07 Oktober 2019 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
 
 






































Nama Sekolah   : MA Himmatul Ummah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (تصريف الفعل املضارع) 
Kelas / Semester  : X / 1 
Kompetensi Dasar  : Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
    Arab yang berkaitan dengan: (تصريف الفعل املضارع) 
Indikator    : 
     1. Menjelaskan isi teks yang didengar  yang berkaitan : 
 (تصريف الفعل املضارع)    
     2. Mengidentifikasi isi teks bacaan yang terkait topic : 
 (تصريف الفعل املضارع)    
     3. Menjelaskan teks tulis yang terkait topic : 
 (تصريف الفعل املضارع)      
 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 1. Siswa mampu menjelaskan yang didengar berkaitan dengan 
 (تصريف الفعل املضارع) 
 2. siswa mampu melafalkan mufrodat yang berkaitan dengan tema  
 (تصريف الفعل املضارع) 
 3. Siswa mampu menerangkan mufrodat terkait topik (تصريف الفعل املضارع) 
 4. Siswa mampu menghafal mufrodat yang terkait topik (تصريف الفعل املضارع) 
C. Materi Pembelajaran 
 (تصريف الفعل املضارع)
D. Metode Pembelajaran 
1. Thoriqotul Sam’iyyah Syafawiyah 
MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Buku LKS Bahasa Arab kelas X 
2. Papan Tulis 




E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1 PENDAHULUAN  
•  Guru mengucapakan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
• Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa  
• Menginformasikan tentang kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
• Membuka pelajaran dengan berdo’a. 
• Mengkondisikan semangat belajar siswa 
• Guru memberikan motivasi dan melatih kefokusan siswa 
2 INTI  
• Mengamati 
 Guru menjelaskan tentang strategi reward and punisment  
 Guru membaca( @ABCD EFGHرع اLMNHا )siswa menirukan 
 Siswa mendengarkan kata, frase, dan kalimat yang diperdengarkan 
 Siswa saling menyimak pertanyaan dari lawan bicaranya 
• Menanya 
 Siswa bertanya jawab tentang  
 Menjawab pertanyaan tentang mufrodat yang telah di amati 
• Mencoba 
 Siswa melafadkan  satu persatu di bawah bimbingan guru 
 Guru berulang-ulang memperdengarkan materi tanpa sakal, siswa 
mengulangi tanpa melihat bacaan 
 Masing-masing siswa maju melafalkan tanpa melihat buku 
• Menalar 
 Guru menghubungkan antara jawaban-jawaban yang telah di berikan 
siswa dengan topik pembelajaran 
• Komunikasi 
 Bertanya jawab tentang materi yang belum dimengerti  
 siswa yang dapat menghafal sesuai pelajaran yang barusan dipelajari 
akan mendapat reward and punishment bagi siswa yang tida hafal. 
3 PENUTUP  
• Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran di bawah bimbingan 
guru 
• Guru bersama dengan siswa menutup pembelajaran dengan membaca 
Hamdalah 
F. Penilaian 
1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
       Pekanbaru, 08 Oktober 2019 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
 
 



























Nama Sekolah   : MA Himmatul Ummah 
 Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (املرافق العاّمة يف املدرسة) 
Kelas / Semester  : X / 1 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: املرافق العاّمة يف املدرسة 
baik secara lisan maupun tertulis (Istima’) 
 
Indikator    : 
1. Menjelaskan isi teks yang didengar  yang berkaitan : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
2. Mengidentifikasi isi teks bacaan yang terkait topic : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
3. Menjelaskan teks tulis yang terkait topic :  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 1. Siswa mampu menjelaskan mufrodat yang didengar berkaitan dengan  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
 2. siswa mampu melafalkan mufrodat yang berkaitan dengan tema  املرافق العاّمة
 يف املدرسة
 3. Siswa mampu menerangkan mufrodat terkait topik  سةاملرافق العاّمة يف املدر  
 4. Siswa mampu menghafal mufrodat yang terkait topik املرافق العاّمة يف  
 املدرسة
C. Materi Pembelajaran 
 
 
D. Metode Pembelajaran 
1. Thoriqotul Sam’iyyah Syafawiyah 
MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Buku LKS Bahasa Arab kelas X 
2. Papan Tulis 




E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1 PENDAHULUAN  
•  Guru mengucapakan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
• Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa  
• Menginformasikan tentang kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
• Membuka pelajaran dengan berdo’a. 
• Mengkondisikan semangat belajar siswa 
• Guru memberikan motivasi dan melatih kefokusan siswa 
2 INTI  
• Mengamati 
 Guru menjelaskan tentang strategi reward and punisment  
 Guru membaca mufrodat siswa menirukan 
 Siswa mendengarkan kata, frase, dan kalimat yang diperdengarkan 
 Siswa saling menyimak pertanyaan dari lawan bicaranya 
• Menanya 
 Siswa bertanya jawab tentang  
 Menjawab pertanyaan tentang mufrodat yang telah di amati 
• Mencoba 
 Siswa melafadkan kosakata baru satu persatu di bawah bimbingan 
guru 
 Guru berulang-ulang memperdengarkan materi tanpa sakal, siswa 
mengulangi tanpa melihat bacaan 
 Masing-masing siswa maju melafalkan dan menulis mufrodat tanpa 
melihat buku 
• Menalar 
 Guru menghubungkan antara jawaban-jawaban yang telah di berikan 
siswa dengan topik pembelajaran 
 Siswa memahami makna kosakata dan kalimat melalui media 
pembelajaran, peragaan dan terjemahan. 
• Komunikasi 
 Bertanya jawab tentang materi yang belum dimengerti  
 siswa yang dapat menjawab pertanyaan sesuai pelajaran yang barusan 
dipelajari akan mendapat reward and punishment bagi siswa yang salah 
menjawab. 
3 PENUTUP  
• Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran di bawah bimbingan 
guru 
• Guru bersama dengan siswa menutup pembelajaran dengan membaca 
Hamdalah 
F. Penilaian 
1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
       Pekanbaru, 14 Oktober 2019 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
 
 













Nama Sekolah   : MA Himmatul Ummah 
 Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (املرافق العاّمة يف املدرسة) 
Kelas / Semester  : X / 1 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: املرافق العاّمة يف املدرسة 
baik secara lisan maupun tertulis (Istima’) 
 
Indikator    : 
1. Menjelaskan isi teks yang didengar  yang berkaitan : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
2. Mengidentifikasi isi teks bacaan yang terkait topic : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
3. Menjelaskan teks tulis yang terkait topic :  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 1. Siswa mampu menjelaskan mufrodat yang didengar berkaitan dengan  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
 2. siswa mampu melafalkan mufrodat yang berkaitan dengan tema  املرافق العاّمة
 يف املدرسة
 3. Siswa mampu menerangkan mufrodat terkait topik  سةاملرافق العاّمة يف املدر  
 4. Siswa mampu menghafal mufrodat yang terkait topik املرافق العاّمة يف  
 املدرسة
C. Materi Pembelajaran 
 
 
D. Metode Pembelajaran 
1. Thoriqotul Sam’iyyah Syafawiyah 
MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Buku LKS Bahasa Arab kelas X 
2. Papan Tulis 




E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1 PENDAHULUAN  
•  Guru mengucapakan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
• Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa  
• Menginformasikan tentang kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
• Membuka pelajaran dengan berdo’a. 
• Mengkondisikan semangat belajar siswa 
• Guru memberikan motivasi dan melatih kefokusan siswa 
2 INTI  
• Mengamati 
 Guru menjelaskan tentang strategi reward and punisment  
 Guru membaca mufrodat siswa menirukan 
 Siswa mendengarkan kata, frase, dan kalimat yang diperdengarkan 
 Siswa saling menyimak pertanyaan dari lawan bicaranya 
• Menanya 
 Siswa bertanya jawab tentang  
 Menjawab pertanyaan tentang mufrodat yang telah di amati 
• Mencoba 
 Siswa melafadkan kosakata baru satu persatu di bawah bimbingan 
guru 
 Guru berulang-ulang memperdengarkan materi tanpa sakal, siswa 
mengulangi tanpa melihat bacaan 
 Masing-masing siswa maju melafalkan dan menulis mufrodat tanpa 
melihat buku 
• Menalar 
 Guru menghubungkan antara jawaban-jawaban yang telah di berikan 
siswa dengan topik pembelajaran 
 Siswa memahami makna kosakata dan kalimat melalui media 
pembelajaran, peragaan dan terjemahan. 
• Komunikasi 
 Bertanya jawab tentang materi yang belum dimengerti  
 siswa yang dapat menjawab pertanyaan sesuai pelajaran yang barusan 
dipelajari akan mendapat reward and punishment bagi siswa yang salah 
menjawab. 
3 PENUTUP  
• Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran di bawah bimbingan 
guru 
• Guru bersama dengan siswa menutup pembelajaran dengan membaca 
Hamdalah 
F. Penilaian 
1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
       Pekanbaru, 15 Oktober 2019 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
 
 






































Nama Sekolah   : MA Himmatul Ummah 
 Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (املرافق العاّمة يف املدرسة) 
Kelas / Semester  : X / 1 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: املرافق العاّمة يف املدرسة 
baik secara lisan maupun tertulis (Istima’) 
 
Indikator    : 
1. Menjelaskan isi teks yang didengar  yang berkaitan : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
2. Mengidentifikasi isi teks bacaan yang terkait topic : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
3. Menjelaskan teks tulis yang terkait topic :  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 1. Siswa mampu menjelaskan hiwar yang didengar berkaitan dengan  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
 2. siswa mampu melafalkan hiwar yang berkaitan dengan tema  املرافق العاّمة يف
 املدرسة
 3. Siswa mampu menerangkan hiwar terkait topik املرافق العاّمة يف املدرسة 
 4. Siswa mampu menghafal hiwar yang terkait topik املرافق العاّمة يف املدرسة   




D. Metode Pembelajaran 
1. Thoriqotul Sam’iyyah Syafawiyah 
MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Buku LKS Bahasa Arab kelas X 
2. Papan Tulis 




E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1 PENDAHULUAN  
•  Guru mengucapakan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
• Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa  
• Menginformasikan tentang kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
• Membuka pelajaran dengan berdo’a. 
• Mengkondisikan semangat belajar siswa 
• Guru memberikan motivasi dan melatih kefokusan siswa 
2 INTI  
• Mengamati 
 Guru menjelaskan tentang strategi reward and punisment  
 Guru membaca mufrodat siswa menirukan 
 Siswa mendengarkan kata, frase, dan kalimat yang diperdengarkan 
 Siswa saling menyimak pertanyaan dari lawan bicaranya 
• Menanya 
 Siswa bertanya jawab tentang  
 Menjawab pertanyaan tentang mufrodat yang telah di amati 
• Mencoba 
 Siswa melafadkan kosakata baru satu persatu di bawah bimbingan 
guru 
 Guru berulang-ulang memperdengarkan materi tanpa sakal, siswa 
mengulangi tanpa melihat bacaan 
 Masing-masing siswa maju melafalkan dan menulis mufrodat tanpa 
melihat buku 
• Menalar 
 Guru menghubungkan antara jawaban-jawaban yang telah di berikan 
siswa dengan topik pembelajaran 
 Siswa memahami makna kosakata dan kalimat melalui media 
pembelajaran, peragaan dan terjemahan. 
• Komunikasi 
 Bertanya jawab tentang materi yang belum dimengerti  
 siswa yang dapat menjawab pertanyaan sesuai pelajaran yang barusan 
dipelajari akan mendapat reward and punishment bagi siswa yang salah 
menjawab. 
3 PENUTUP  
• Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran di bawah bimbingan 
guru 
• Guru bersama dengan siswa menutup pembelajaran dengan membaca 
Hamdalah 
F. Penilaian 
1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
       Pekanbaru, 21 Oktober 2019 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
 
 












































Nama Sekolah   : MA Himmatul Ummah 
 Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (املرافق العاّمة يف املدرسة) 
Kelas / Semester  : X / 1 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: املرافق العاّمة يف املدرسة 
baik secara lisan maupun tertulis (Istima’) 
 
Indikator    : 
1. Menjelaskan isi teks yang didengar  yang berkaitan : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
2. Mengidentifikasi isi teks bacaan yang terkait topic : 
 املرافق العاّمة يف املدرسة
3. Menjelaskan teks tulis yang terkait topic :  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 1. Siswa mampu menjelaskan hiwar yang didengar berkaitan dengan  املرافق
 العاّمة يف املدرسة
 2. siswa mampu melafalkan hiwar yang berkaitan dengan tema  املرافق العاّمة يف
 املدرسة
 3. Siswa mampu menerangkan hiwar terkait topik املرافق العاّمة يف املدرسة 
 4. Siswa mampu menghafal hiwar yang terkait topik املرافق العاّمة يف املدرسة   
C. Materi Pembelajaran 
 
D. Metode Pembelajaran 
1. Thoriqotul Sam’iyyah Syafawiyah 
MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Buku LKS Bahasa Arab kelas X 
2. Papan Tulis 




E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1 PENDAHULUAN  
•  Guru mengucapakan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
• Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa  
• Menginformasikan tentang kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
• Membuka pelajaran dengan berdo’a. 
• Mengkondisikan semangat belajar siswa 
• Guru memberikan motivasi dan melatih kefokusan siswa 
2 INTI  
• Mengamati 
 Guru menjelaskan tentang strategi reward and punisment  
 Guru membaca mufrodat siswa menirukan 
 Siswa mendengarkan kata, frase, dan kalimat yang diperdengarkan 
 Siswa saling menyimak pertanyaan dari lawan bicaranya 
• Menanya 
 Siswa bertanya jawab tentang  
 Menjawab pertanyaan tentang mufrodat yang telah di amati 
• Mencoba 
 Siswa melafadkan kosakata baru satu persatu di bawah bimbingan 
guru 
 Guru berulang-ulang memperdengarkan materi tanpa sakal, siswa 
mengulangi tanpa melihat bacaan 
 Masing-masing siswa maju melafalkan dan menulis mufrodat tanpa 
melihat buku 
• Menalar 
 Guru menghubungkan antara jawaban-jawaban yang telah di berikan 
siswa dengan topik pembelajaran 
 Siswa memahami makna kosakata dan kalimat melalui media 
pembelajaran, peragaan dan terjemahan. 
• Komunikasi 
 Bertanya jawab tentang materi yang belum dimengerti  
 siswa yang dapat menjawab pertanyaan sesuai pelajaran yang barusan 
dipelajari akan mendapat reward and punishment bagi siswa yang salah 
menjawab. 
3 PENUTUP  
• Siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran di bawah bimbingan 
guru 
• Guru bersama dengan siswa menutup pembelajaran dengan membaca 
Hamdalah 
F. Penilaian 
1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
       Pekanbaru, 22 Oktober 2019 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
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